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DESCRIPCIÓN: El trabajo monográfico es el registro textual del proyecto de 
intervención en el Barrio las Cruces, localizado en el costado sur del Centro 
Tradicional de Bogotá.  La conceptualización del proyecto parte de la 































































interpretación del vacío interior como espacio de encuentro. La propuesta se 






 Partiendo de la problemática de la falta de espacios para encuentro entre 
personas y la importancia de difuminar los bordes, se plantea una intervención 
a nivel barrial, enfocándose en el diseño de un tejido continuo de cetros de 
manzana.  
 El estudio previo del referente y su aplicación al proyecto permitió tener una 
base teórica que defina la idea conceptual del edificio -el vacío como espacio 
de encuentro- y desde la cual se desarrolle el proyecto.  
 El vacío como punto de encuentro se ha planteado en el edificio de dos 
maneras: en primera instancia, como masa intangible que atraviesa el edificio, 
creando puntos focales de luz, los cuales marcan o diferencian las plataformas 
y plazoletas (lugares de actividad colectiva) que se dan en primer nivel. 
Segundo, como elemento organizador cuya relación con las viviendas 
configura el ordenamiento y distribución del espacio en el edificio.  
 La unidad habitacional planteada es un módulo principal  que puede 
modificarse en tres tipologías flexibles diferentes que corresponden a los 
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